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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ ТЕЛЕСНОСТИ  И 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЕЛА С ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРЫ И 
ПРОЦЕССОМ ВОСПИТАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
ЛИЧНОСТИ 
Яковлев А.Н.,Маринич В.В. 
УО ”Полесский государственный университет“, г. Пинск, Беларусь 
Актуальность темы исследования. В условиях современного 
общества становится очевидной несостоятельность исследования, 
когда в русле философской антропологии, постмодернизма, 
герменевтики с одной стороны, а с другой стороны, – 
естественнонаучные открытия, исследования в области культуры и 
искусства, ”обходят“ стороной физическую культуру, которая 
практически ”включена“ в сферу искусства через отдельные 
спортивные практики (фигурное катание, гимнастика, синхронное 
плавание, прыжки в воду, игровые виды спорта и др.)[1, 2, 4, 7, 8].  
Методологические обоснования современной теории и 
методики физической культуры, опираясь на концепты сущностных 
характеристик физической культуры сегодня, вышли за рамки 
знаний, умений и навыков, не могут в должной степени трактовать 
проблему телесности. Разработанность методологических основ 
теории и методики физического воспитания  не позволяет по-новому 
взглянуть на данную тему. Как правило, это восприятие неосознанно 
и проявляется в чувстве определенной ограниченности от 
окружающей среды[2, 4, 8].  
Спортивныйаспектисследованиясостязательностипредставленр
аботамиВ.М. Выдрина, С.С. Гурвича, Л.В. Жарова, Н.В. 
Кудрявцевой,  Л.И. Лубышевой, Г.Г. Наталова, Ю.В. Николаева, 
Ю.М. Николаева, Н.А. Пономарева, Н.И. Пономарева, В.А. 
Пономарчука, Ю.П. Сегала, П.С. Стеновой, В.И. Столярова, И.Г. 
Тышковской, Ю.А. Фоминаидр. 
При постановке проблемы телесности и определения 
перспектив ее исследования в физкультурно-спортивной 
деятельности при оценке значимости применяемых базовых видов 
спорта в системе физического воспитания необходимо опираться на 
работы философов XX века, в которых проводится последовательное 
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различение понятий ”тело“ (”Körper“) и ”плоть“ (”Leib“), ”тело“ и 
”телесность“ [2, 8].  
Физическая культура как часть общей культуры давно вышла 
за пределы физкультурных и спортивных практик, процесс 
”спортизации“ стремительно стирает границы между физической 
культурой и спортом, техногенная цивилизация не мыслит сегодня 
свое существование без спорта высших достижений, который стал 
современной религией человечества или второй религией [4, 8].  
Так, лучшие достижения стран-лидеров в спорте по итогам 
Олимпийских игр, возможны в условиях системного применения 
современных технологий в педагогической и учебно-тренировочной 
деятельности, которые отражают степень разработанности и 
внедрения в практику телесно-ориентированных упражнений, 
избирательно влияющих на слабые или ”проблемные“ участки тела 
(позвоночник), когда все резервы уже использованы полностью. В 
условиях жесткой конкуренции стран за мировое лидерство в спорте 
продолжается поиск не выявленных резервов организма человека.  
По нашему мнению, в пространстве физкультурно-спортивной 
деятельности необходимо вести поиск морфологических и 
генетических маркеров (генотипирование полиморфизмов генов, 
значимых в физкультурно-спортивной деятельности). Все это 
определяет актуальность темы  исследования: ”Базовые телесно-
ориентированные упражнениякак инструментальная основа 
оздоровительных технологий физкультурно-спортивной 
деятельности”. Одни изнаправлений в исследовании   является 
систематизация ценностей телесности и  взаимосвязь тела с 
объектами культуры и процессом воспитания физической культуры 
личности в пространстве социальных институтов. 
Объект исследования.Педагогический процесс в социальных 
институтах и путиформирования современных представлений о 
”теле“ и ”телесности“ человека  в социокультурном пространстве 
общества (на примере физкультурно-спортивной деятельности).  
Предмет исследования. Педагогические условия воспитания 
физической культуры личности в системе многоуровневого 
образования средствами базовых видов физкультурно-спортивной 
деятельности. 
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Цель научного исследования. Эффективность 
педагогических технологий в  процессе «спортизации» различных 
групп населения, применяемых на практике здоровьесберегающих 
технологий в социальных институтах. 
Задачи:1. Изучить сущностные характеристики физической 
культуры. 2. Провести скрининговое психофизиологическое и 
психологическое обследование и выделить из различных групп 
населения, занимающихся физкультурно-спортивной деятельностью 
контингенты с высоким потенциалом по результатам основных 
диагностических алгоритмов.3. Разработать направления коррекции 
по применению дифференцированной методики развития 
специальных физических качеств, характерных для циклических 
видов спорта с учетом данных генетической, психофизиологической 
и психологической диагностики.4.Разработать методику внедрения в 
систему физического воспитания модели формирования телесно-
двигательных характеристик, с преимущественным применением 
телесно-ориентированных упражнений как инструментальной 
основы оздоровительных технологий в процессе занятий 
физкультурно-спортивной деятельностью. 5. Изучить механизмы 
соматической социализации и развитие ценностей, связанных с 
”окультуриванием“ и телесным бытием человека в социокультурной 
практике, отражающей процессы ”спортизации“.  
  Методы исследования: анализ научно-методической  
литературы по теме исследования; анкетирование; педагогическое 
наблюдение, педагогический эксперимент, морфо-функциональная и 
психологическая диагностика, статистическая  обработка 
результатов исследований и др. 
Степень разработанности проблемы. Актуализация интереса 
к исследованию телесности человека происходит в начале XX века, 
современные представления о различных аспектах телесности 
человека отражены в трудах ученых С.Л.Бутиной-Шабаль, 
И.М.Быховской, Л. П.Киященко, В.Л.Круткина, В.Мерлин, 
В.А.Подороги, О.С.Суворовой, П.Д.Тищенко, Г.Л.Тульчинского, 
А. Ш.Тхостова, М. Н.Эпштейн и др.  
Современная концепция воспитания физической культуры 
личности в значительной степени расширяет область исследования. 
Научные труды И.М.Быховской, В.И. Столярова, Л.И. Лубышевой, 
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В.К. Бальсевича, А.Г. Егорова раскрывают научно-методическую 
основу для заявленных нами исследований,  
Научная новизна исследования. На основе систематического 
анализа представлений о ”теле“ и ”телесности“ раскрыт характер 
влияния состояния сознания субъекта на постижение форм 
проявления собственной телесности; в контексте анализа проблемы 
телесности выявлены стороны выразительных форм телесных 
репрезентаций в физкультурно-спортивной деятельности; 
восприятие и переживания телесных ощущений и состояний 
человека в процессе занятий физкультурно-спортивной 
деятельностью осуществляются через ”соматическое – психическое“; 
с изменением состояний тела трансформируется воспринимающее 
его сознание; измененный характер восприятия тела вызывает 
искажение форм телесных репрезентаций.  
Теоретическая значимость исследования. Результаты 
исследования проблемы единства телесного и духовного в человеке, 
при анализе сущностных характеристик физической культуры могут 
применяться при анализе единства когнитивного и ценностного в 
познавательной деятельности человека, а также при разработке 
проблем теории и методики физического воспитания, спортивной 
психологии. 
Практическая значимость исследования. Материалы 
исследования могут применяться в учебном процессе при чтении 
курсов теории спорта, теории и методики физического воспитания.  
Результаты исследований и их обсуждение.В процессе 
исследования была разработана технология интегральной оценки и 
контроля знаний, умений и навыков учащихся и студентов 
г.Смоленска, включающая следующие критерии: физическое 
развитие (ФР), физическую подготовленность (ФП), 
функциональную готовность (ФГ), частоту ОРЗ и теоретические 
знания (ТЗ)[8].  
Предпринятое комплексное исследование направлено на 
изучение особенностей чувственного восприятия человеком 
собственного тела, на основе природы экспрессивности телесно-
двигательных характеристик для творческого самовыражения 
человека в условиях установления социетального порядка в 
цивилизации [2, 8]. 
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Существуют различные подходы к получению данной оценки, 
например можно измерять степень отклонения различных 
структурно-функциональных характеристик организма от нормы, 
оценивать степень их утомления и восстановления или износа. 
Вместе с тем, для разных органов и систем организма типичным 
является разновременное начало, разная степень выраженности и 
разнонаправленность этих изменений (обычно как результат 
развития компенсаторных процессов). Зачастую выявляется 
выраженное индивидуальное и видовое различие этих изменений. К 
настоящему времени, к сожалению, не имеется сравнительного 
анализа наборов биохимических показателей по каким-либо 
критериям качества. Пока что не удается однозначно ответить на 
вопрос, какое же число показателей оптимально для определения 
степени физической нагрузки (ФН) и утомляемости. Ясно, однако, 
что увеличение числа показателей более 10-15 мало, что дает в 
отношении точности определения ФН. Небольшое число показателей 
(3-4) не позволяет дифференцировать типы и профиль ответа 
организма на ФН [8].  
Генетическая диагностика может проводиться по комплексу 
генов, оказывающих существенное влияние на выяснение 
индивидуальной генетической предрасположенности.Генетические 
маркеры, ассоциированные с выносливостью:ACE (AluI/D) EPAS1 
(rs1867785 A/G) GNB3 (C825T(Ser275Serrs5443)), HFE 
(His63Asp(rs179945 C/G)), NFATC4 (Gly160Ala(rs2229309 G/C)), 
NOS3 (Glu298Asp(rs1799983 G/T)), PPARA (rs4253778 G/C), 
PPARGC1A (Gly482Ser(rs8192678 G/A)), PPARGC1B 
(Ala203Pro(rs7732671 G/C)), TFAM (Ser12Thr(rs1937 G/C)), VEGFR2 
(His472Gln(rs1870377 T/A)), ADRB2 (Gln27Glu (rs1042714)), ADRB3 
Trp64Arg (rs4994).  
Генетические маркеры, ассоциированные с быстротой и силой: 
ACE (AluI/D), ACTN3 (Arg577Ter(rs1815739 C/T)), PPARA 
(rs4253778 G/C), PPARG (Pro12Ala(rs1801282 C/G)).  
Генетические маркеры, характеризующие состояние опорно-
двигательного аппарата: ген метаболизма кальция и минерального 
обмена VDR (TaqIT/t (rs731236 C/T)); ген минеральной плотности 
костной ткани CNTF (0 mutationA/G (rs1800169). 
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Психодиагностика типа темперамента, оценка экстра-
интраверсии, нейротизма, эмоциональной возбудимости, 
акцентуаций характера, стрессоустойчивости проводилась по 
опроснику Айзенка (MPI, EPQ), Леонгарда, Смишека. 
Выявлен спектр биохимических маркеров, позволяющих 
оценить влияние ФН на организм в процессе занятий физкультурно-
спортивной деятельностью [8]. 
Один из векторов исследовательской деятельности направлен 
на изучение влияния комплексов телесно-ориентированных 
упражнений как инструментальной основы оздоровительных 
технологий на ”проблемные“ звенья тела. 
В этой связи раскрывается содержание телесно-двигательных 
характеристик, сформированных в процессе занятий физкультурно-
спортивной деятельностью, что свидетельствуют о целостной 
природе движения.  
Теория и методика физического воспитания, социология 
спорта, социальная философия, вышли далеко за рамки принятых 
представлений и сегодня научная мысль направлена на поиск 
интегративного, систематического описания физкультурно-
спортивной деятельности, которая определяется тем, что 
результативность оценивается с учетом тех олимпийских идеалов и 
ценностей, которые сформулировал основатель современного 
олимпийского движения Пьер де Кубертен, у которой полноценно и 
пропорционально развиты как телесные (физические), так и 
духовные (нравственно-эстетические) качества[4, 8].  
Нельзя понять смысла дегуманизации спорта вне контекста 
дегуманизации искусства, культуры, противоречий 
постиндустриального общества. Поэтому  олимпийское движение 
как философия спорта без целого спектра метафизических 
оправданий не может быть реализовано, интенциональное поле 
олимпийского сознания широко, его содержание включает в себя 
различные типы и варианты рефлексивных структур дискурса[2, 4, 
5]. 
Выводы. Новая постановка проблемы перед физическим 
воспитанием согласуется с концепцией систематизации ценностей 
телесности и взаимосвязью тела человека с объектами культуры и 
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процессом воспитания физической культуры личности:естественные 
науки ”жесткие“ против социальных ”мягких“ наук; 
фундаментальные исследования против прикладных исследований; 
консервативный стиль жизни против либерального; синтетический 
характер научных исследований по проблеме телесности в 
спортивных науках [2, 4]. 
Анализ телесности как социокультурного феномена, факторов 
ее модификаций, а также особенностей восприятия, оценки, 
использования предполагает изучение  следующих проблемных 
блоков: объективные воздействия на телесность человека; образ 
”человека телесного“ в структуре обыденных представлений и 
специализированного знания; соматическая социализация и 
инкультурация как целенаправленный процесс трансляции, освоения 
и развития ценностей, знаний и навыков, связанных с телесным 
бытием человека; факторы соматической социализации, их 
изменений в динамике общества; агенты и механизмы соматической 
социализации; особенности соматической инкультурации в 
различных культурных и субкультурных пространствах; деятельно-
практическое отношение к телесно-двигательным характеристикам 
как актуализация содержания, смысла, направленности соматических 
представлений и ориентаций, их объективация. 
Ценностные ориентации направлены на постижение образа 
тела, непосредственно данного в ощущениях, которые формируются 
через ”иллюзорность“.  
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о 
том, что изучение и применение дифференцированной методики, 
направленной на системное применение комплексов телесно-
ориентированных упражнений способствует: достижению 
учащимися экспериментальных групп достаточного уровня знаний 
об особенностях собственного организма и методических основах 
самостоятельной тренировки - 75-80 % испытуемых; появлению и 
проявлению полноценной самостоятельной физкультурно-
спортивной деятельности у 70% испытуемых экспериментальной 
группы во внеучебное время  и 90%- в учебных занятиях по 
физическому воспитанию; заметному приросту в уровне развития 
двигательных функций у искомых экспериментальных групп в 
каждой возрастно-половой выборке достоверное улучшение 
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обнаружено в большинстве показателей. Объективные оценки, 
характеризующие положительное отношение к физической 
активности во внеурочное время за период эксперимента изменились 
с 2-х до 4-5 часов в неделю. В контрольной группе перечисленные 
параметры изменились несущественно. 
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ДИНАМИКА ПСИХОМОТОРНОГО РАЗВИТИЯ И 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ С 
ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
Воробушкова М.В., Правдов Д.М, Корнев А.В. 
Шуйский государственный педагогический университет, Шуя 
Проблема обучения детей, страдающих перинатальной 
патологией нервной системы, в настоящее время приобретает 
особенно важное значение, так как частота патологии в популяции 
составляет до 60% и продолжает неуклонно расти. Последствия 
перенесенного перинатального поражения центральной нервной 
системы становятся заметнее по мере ее созревания и зависят от 
момента и длительности воздействия повреждающего фактора, от 
степени повреждения центральной нервной системы.  
Среди исходов легких перинатальных поражений нервной 
системы следует отметить минимальную мозговую дисфункцию 
(ММД), которая выявляется у 2-40% детей дошкольного и 
школьного возраста [1,2,3,4,6,7,8]. В 80% случаев последствия таких 
повреждений на первых годах жизни не диагностируются и не 
лечатся. Однако при посещении детских дошкольных учреждений и 
поступлении в школу клинические проявления усиливаются. При 
этом внимание педагогов и психологов, в первую очередь, 
привлекают дефицит внимания и нарушения поведения у детей с 
ММД. И хотя ряд авторов [4,5,6] у детей с дисфункцией мозга 
отмечают позднее развитие двигательных функций и 
генерализованные нарушения моторики, врачи для занятий 
физической культурой относят их к основной группе без учета 
особенностей развития. Однако дети с дисфункцией мозга на уроках 
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